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Penulisan ejaan Arab dalam Skripsi ini berpedoman pada Panduan 
Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya 
2014. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihhurufan dari abjad yang satu ke 
abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab 
dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Tentang pedoman Transliterasi 
Arab-Latin, dengan beberapa modifikasi sebagai berikut : 
No Arab Latin No Arab Latin 
1 ا a 16 ط t} 
2 ب b 17 ظ z} 
3 ت t 18 ع „ 
4 ث th 19 غ gh 
5 ج j 20 ف f 
6 ح h 21 ق q 
7 خ Kh 22 ك k 
8 د Dan 23 ل l 
9 ذ Dh 24 م m 
10 ر R 25 ن n 
11 ز Z 26 و w 
12 س S 27 ه h 
13 ش Sh 28 ء „ 
14 ص s} 29 ي y 




1. Vokal tunggal (monoftong) yang dilambangkan dengan harakat, 
ditransliterasikan sebagai berikut: 
a. Tanda fathah (  َ ) dilambangkan dengan huruf “a” 
b. Tanda kasrah (  ِ ) dilambangkan dengan huruf “i” 
c. Tanda dammah (  ِ ) dilambangkan dengan huruf “u” 
2. Vokal  panjang (madd) ditransliterasikan dengan menuliskan huruf vokal 
disertai coretan horizontal (marcom) diatasnya, contoh: riya>d}ah. 
Bunyi hidup dobel  Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua 
huruf, seperti su>’uz}z}an. Kata yang berakhiran ta>’ marbu>t}ah dan berfungsi sebagai 
s}ifah (modifier) atau mud}a>f ilayh ditransliterasikan dengan ah, seperti riya>d}ah. 











Alh}amdulilla>h dipanjatkan kepada Allah Tuhan semesta alam atas 
segala kuasaNya sehingga dapat terselesaikannya skripsi dengan judul 
“PERNAPASAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE UIN SUNAN 
AMPEL SURABAYA DALAM PERSPEKTIF SUFI HEALING DAN 
MEDITASI MAHASI SAYADAW” ini. S}alawat serta Salam semoga tetap 
tercurahkan kepada Rasulillah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, 
sahabat, dan para pengikut-pengikutnya yang senantiasa menjadi suri tauladan 
bagi penulis. 
Selain itu, Tugas akhir ini dapat tersusun juga berkat bantuan dan 
partisipasi dari berbagai pihak. Disampaikan terima kasih kepada pihak-pihak 
yang terkait penyusunan, semoga amal baiknya senantiasa diiringi ridho Allah 
SWT. Untaian terima kasih disampaikan kepada : 
1. Prof. Dr. Abd, A‟la, M. A. Selaku Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya. 
2. Drs. Muhid, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.  
3. Tasmuji, M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Filsafat dan Ilmu Tasawuf 
4. Muchammad Helmi Umam, S. Ag. M.Hum. Selaku ketua Prodi Filsafat 
Agama  
5. Loekisno Choiril Warsito, M. Ag. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan 
segenap arahan dan masukan yang bermanfaat hingga terselesaikannya 
Skripsi ini. 
6. Seluruh Civitas Akademika, Dosen-dosen, Staff Akademik maupun sahabat-
sahabati Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Sunan Ampel Surabaya 
yang telah membimbing serta mentransfer keilmuannya kepada penulis 
x 
 
selama menjadi Mahasiswa di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan 
Ampel Surabaya.  
7. Bapak dan Ibu selaku orangtua yang senantiasa menyelipkan harapan mulia 
kepada anak-anaknya dalam setiap untaian doanya. 
8. Serta Pihak lainnya yang olehNya diturut-sertakan membantu menyelesaikan 
Skripsi ini. 
Adapun harapan dari peneliti, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan 
mengenai skripsi ini jelas jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanya 
milik Allah SWT.  
 
          Surabaya, 03 Agustus 2016   
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